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Resumo
5VHUVKLV.Y\WVKL7LZX\PZHZ-694(9*PvUJPHZKH-HJ\SKHKLKLLK\JHsqVKH
Unicamp, Brasil, realizou um curso de extensão universitária direcionado a professores da 
Educação Básica, na intenção de articular seus saberes com os conhecimentos produzidos 
WLSHZWLZX\PZHZLKPZJ\ZZLZHJHKvTPJHZUHI\ZJHWVY\THYLÅL_qVJVUQ\U[HHJLYJHKHZ
suas práticas educativas e concepções de Educação Ambiental (EA). O curso contou com 
 OVYHZ KL K\YHsqV L V WYLZLU[L [YHIHSOV JVUJLU[YH Z\H HUmSPZL ZVIYL HZ JVUJLWsLZ
de EA apresentadas pelos professores participantes antes e após o curso, com o objetivo 
KL L]PKLUJPHY ZL OV\]L HSN\THTVKPÄJHsqV ULZZL HZWLJ[V MVYTH[P]V +LZZLTVKV LZZL
trabalho concentra sua análise nessas manifestações, as quais foram registradas por escrito 
H[YH]tZKLH[P]PKHKLZWYVWVYJPVUHKHZHVZWYVMLZZVYLZ5HZH[P]PKHKLZPUPJPHPZKVJ\YZV
KLZZHZMVYHTJSHZZPÄJHKHZJVTVKLUH[\YLaHJVUZLY]HKVYHLHVÄUHSL]PKLUJPV\ZLX\L
dos professores pretendiam mudar suas práticas educativas para a perspectiva crítica, o que 
KLTVUZ[YH\THZPNUPÄJH[P]HT\KHUsHX\HU[VnZJVUJLWsLZKL,(LZ\HWYm[PJH
Astract
0U[OL9LZLHYJO.YV\W-694(9*PvUJPHZH[,K\JH[PVU-HJ\S[`VM<UP]LYZP[`VM*HTWPUHZ
Brazil, held a university extension course directed to Basic Education Teachers with prepense 
to articulate their knowledge with the knowledge produced by the research and academic 
KPZJ\ZZPVUZ [OLZLHYJO MVYH QVPU[ YLÅLJ[PVUVU [OLPYLK\JH[PVUHSWYHJ[PJLZHUKJVUJLW[ZVM
,U]PYVUTLU[HS,K\JH[PVU,,;OLJV\YZL^ HZOV\YZSVUNHUK[OPZZ[\K`MVJ\ZLZP[ZHUHS`ZPZ
on the EE concepts presented by the participating teachers before and after the course in 
order to show whether there was any change in this formative aspect. Thus, this study focuses 
P[ZHUHS`ZPZPU[OLZLKLTVUZ[YH[PVUZ^OPJO^LYLYLJVYKLKPU^YP[PUN[OYV\NOHJ[P]P[PLZVɈLYLK
[V [LHJOLYZ 0U [OLLHYS`HJ[P]P[PLZVM [OLJV\YZLVM [OLZL^LYLJSHZZPÄLKHZ PUOLYLU[S`
JVUZLY]H[P]L HUK H[ [OL LUK P[ ZOV^LK [OH[ VM [OL [LHJOLYZ PU[LUKLK [V JOHUNL `V\Y
HJ[P]P[PLZ[VJYP[PJHSWLYZWLJ[P]L^OPJOZOV^ZHZPNUPÄJHU[JOHUNLHZ[OLJVUJLW[ZVM,,HUK
its practice.
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Introdução 
 
5HKtJHKHKL  PUPJPV\ZL\THWYLV-
J\WHsqV JVT HZ X\LZ[LZ HTIPLU[HPZ H
X\HSNHUOV\KLZ[HX\LLTLZWHsVZ PU[LY-
UHJPVUHPZWYVTV]PKVZWVYKP]LYZVZLUJVU-
[YVZ KPYLJPVUHKVZ H YLÅL_LZ L KLIH[LZ
ZVIYL LZZH [LTm[PJH 5LZZLZ LUJVU[YVZ
H,K\JHsqV(TIPLU[HS,(NHUOV\]PZPIP-
SPKHKL [VTHUKV MVYsH H WHY[PY KH*VUML-
YvUJPHKL;IPSPZPWYVTV]PKHWLSH<5,:*6
LT (WHY[PYKHxLZZHZWYLVJ\WHsLZ
L_WHUKPYHTZLWHYHKP]LYZVZ ZL[VYLZ ZV-
JPHPZ L JVTWYVTPZZVZ NV]LYUHTLU[HPZ
JVUJYL[PaHKHZUV)YHZPSWVYTLPVKLWVSx-
[PJHZWISPJHZKHZX\HPZT\P[HZZL]VS[HT
para o ambiente escolar, por exemplo, as 
X\L[YHaLTH,(WHYHVJ\YYxJ\SVLUX\HU[V
[LTHHZLYKPZJ\[PKVWLSHZKP]LYZHZKPZJP-
WSPUHZ.<04(9²,:
5VUVZZVWHxZH,(tLU[LUKPKHJVTV\T
[LTH ZVJPHSTLU[L YLSL]HU[L V X\HS t [YH-
[HKVZVIVZHZWLJ[VZKH[YHUZ]LYZHSPKHKL
J\YYPJ\SHYWYLZLU[LUVZ7HYoTL[YVZ*\YYP-
J\SHYLZ5HJPVUHPZ)9(:03  *VU[\-
do, entendemos que a compreensão da te-
mática ainda é ressentida pela maioria dos 
WYVÄZZPVUHPZKHLK\JHsqVImZPJHUVX\L
ZLYLMLYLnZJVUJLWsLZX\L[HUNLUJPHT
HsLZKLZZHV\KHX\LSHUH[\YLaHKLU[YL
HZ X\HPZ L]PKLUJPHZL JSHYHTLU[L \TH
JVUJLWsqV KL ,( L JVUZLX\LU[LTLU[L
KPMLYLU[LZKPYLsLZX\LZLWVKLLUJHTP-
UOHY VZ HS\UVZ HJLYJHKHZ YLÅL_LZX\L
KL[LYTPUHKHZ HsLZ WVZZHT JVUK\aPY V
que acreditamos que quase sempre não é 
HZZ\TPKV JVT JSHYLaH WLSVZ WYVMLZZVYLZ
KVLUZPUVImZPJV7VYL_LTWSV!H[P]PKHKLZ
WVU[\HPZ JVT [LTHZ L KH[HZ LZWLJxÄJHZ
JVTVZLTHUHKHmN\HKPHKHmY]VYLV\
temas que são tratados de forma ilustrati-
]HWHYHKL[LYTPUHKVJVU[LKVKPZJPWSPUHY
H[P]PKHKLZL_[LYUHZJVTÄTLTZPTLZTV
JVTV]PZP[HZnJVVWLYH[P]HKLYLJPJSHNLT
WHZZLPVZUVLU[VYUVKHLZJVSHLZ[HsLZ
de tratamento de água e outros, conforme 

Segundo 3(@9(9.<,: e LIMA H
,(UHZJL\UVWLYxVKVKLTHYJHKVWLSHKL-
UVTPUHKHJYPZLHTIPLU[HSUVÄUHSKVZt-
J\SV??LJVUÄN\YV\ZLHWYPUJxWPVJVTH
WLYZWLJ[P]HKLX\LVOVTLTMVZZLJHWHa
KLTPUPTPaHYVZPTWHJ[VZHTIPLU[HPZX\L
ZL LZ[HILSLJPHTULZZL JVU[L_[V(WHY[PY
KLZZHWYLVJ\WHsqVVZH\[VYLZKLJSHYHT
HJVUZ[H[HsqVKLX\LH,(!“compreendia 
um universo pedagógico multidimensional 
que girava em torno das relações estabe-
lecidas entre o indivíduo, a sociedade, a 
educação e a natureza foi exigindo apro-
fundamentos que se desdobraram em 
sucessivas análises e aportes teóricos de 
JYLZJLU[LZVÄZ[PJHsqV[VYUHUKVLZZHWYm-
tica educativa mais complexa do que se 
poderia imaginar” 3(@9(9.<,:L304(
W
( HÄYTHsqV KLZZL \UP]LYZV T\S[PKPTLU-
ZPVUHS KH ,( MLa JVTX\L Z\YNPZZLT UV-
]VZLZMVYsVZKLKPMLYLUJPHsqVKLZZL[LTH
5VWYLZLU[L[YHIHSOV[VTHTVZVZLZ[\KVZ
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de .<04(9²,:  L KL )(9)6:( 
X\LJSHZZPÄJHTH,(LTK\HZNYHU-
KLZJVYYLU[LZ!HJYx[PJHLHJVUZLY]HKVYH
7HYH.<04(9²,:  L_PZ[L \T JVU-
ZLUZV ZVIYL H NYH]PKHKL KHZ X\LZ[LZ
ambientais serem decorrentes do mode-
SV KL ZVJPLKHKL ]PNLU[L X\L WHYH THU-
[LY Z\H JHWHJPKHKL WYVK\[P]H HTHYNLT
KL S\JYVLVJVUZ\TPZTV]LT\[PSPaHUKV
os recursos naturais de maneira irrespon-
Zm]LS WYV]VJHUKV KP]LYZVZ WYVISLTHZ
HTIPLU[HPZ(ZZPTH,(ZLYPH\THPTWVY-
[HU[LLZ[YH[tNPHWHYHHZ\WLYHsqVKLZZLZ
WYVISLTHZ +L HJVYKV JVT V H\[VY VZ
KLZKVIYHTLU[VZ KHZ HÄYTHsLZ HJPTH
HWVU[HKHZ JHTPUOHT WVY K\HZ ]PHZ! H
JVUZLY]HKVYHLHJYx[PJH
:LN\UKVVH\[VYHWLYZWLJ[P]HJVUZLY]H-
dora tende a manter o modelo de desen-
]VS]PTLU[VLJVUTPJV]PNLU[LWYVWVUKV
ZVS\sLZ[LJUVS}NPJHZWHYHKPTPU\PYVPT-
WHJ[VHTIPLU[HS+LMLUKLZLULZZHSPUOHV
KLZLU]VS]PTLU[V LJVUTPJV WYLVJ\WHKV
JVTHWYLZLY]HsqVHTIPLU[HSLJVTHKP-
TPU\PsqVKVZPTWHJ[VZHTIPLU[HPZWHYHH
ZVIYL]P]vUJPHKHZNLYHsLZM\[\YHZT\P[V
JVUOLJPKVWVYKLZLU]VS]PTLU[VZ\Z[LU[m-
]LS 5LZZL ]PtZ H LK\JHsqV HKV[HKH t H
JVUZLY]HKVYHX\LHSTLQHHT\KHUsHKV
PUKP]xK\VLHJYLKP[HX\L[HS[YHUZMVYTHsqV
automaticamente implicaria na transfor-
THsqV KH ZVJPLKHKL ZLT ZL YLHSPaHY HZ
KL]PKHZ YLÅL_LZ ZVIYL H JVTWSL_PKHKL
KL ZL T\KHY V PUKP]xK\V L H ZVJPLKHKL
U\TH YLSHsqV KPHSt[PJH ,K\JH WHYH \TH
JPKHKHUPHWHZZP]HX\L YLZWLP[HLWYH[PJH
VZ KPYLP[VZ L KL]LYLZ LZ[HILSLJPKVZ WLSV
H[\HSTVKLSVKLKLZLU]VS]PTLU[VLJVU-
TPJVYLWYVK\aPUKVHZYLSHsLZZVJPHPZKL
MVYTHKLZPN\HS
6\[YH ]PH ZLYPH I\ZJHY H [YHUZMVYTHsqV
da sociedade defendendo-se outro mo-
KLSVZVJPL[mYPVLLJVUTPJV9LZZHS[HZL
HX\PH,(JYx[PJHX\L]PZHLZZHT\KHUsH
ZVJPHSLTX\LPUKP]xK\VLZVJPLKHKLZqV
transformados, educador e educando são 
HNLU[LZ ZVJPHPZ KL T\KHUsH )\ZJHZL
\THLK\JHsqVWHYHH MVYTHsqVKVJPKH-
KqV WVSx[PJV LT X\L VZ PUKP]xK\VZ ZqV
Z\QLP[VZ KHX\PSV X\L WVKLT JVUX\PZ[HY
Assim, a cidadania seria a promessa de se 
JVUZ[Y\PYHHsqVWVSx[PJHUHKPYLsqVKLJV-
SHIVYHYWHYH MVYTHYZ\QLP[VZ YLZWVUZm]LPZ
WLSVT\UKVLTX\L]P]LT.<04(9²,:

:LN\PUKV \TH SPUOH KL WLUZHTLU[V ZL-
TLSOHU[L )(9)6:(  U\T IYL]L
HWHUOHKVJVTWYLLUKLH,(JVUZLY]HKV-
ra como aquela que “entende o ambiente 
em sua totalidade e complexidade e a edu-
cação como um processo formador do su-
jeito político, que almeja entender e trans-
formar sua realidade”W0UMLYPTVZX\L
ULZZLWYVJLZZVLK\JH[P]VZqVSL]HKHZLT
JVU[HH[P]PKHKLZPU[LYKPZJPWSPUHYLZJVU[L_-
[\HSPaHKHZLWYVISLTH[PaHKVYHZKL MVYTH
HSL]HYVLK\JHUKVH\THYLÅL_qVJYx[PJH
sobre sua realidade próxima e relacioná-la 
HVJVU[L_[VNSVIHSJVT]PZ[HZHT\KHUsH
KHZVJPLKHKL(H\[VYHHÄYTHX\LUH,(
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JVUZLY]HKVYHVHTIPLU[LtLU[LUKPKVKL
“maneira reduzida e fragmentada e a edu-
cação como um processo que molda um 
comportamento ecologicamente correto, 
tendendo a manter a sociedade como 
LZ[m¹)(9)6:(W+LHJVYKV
JVTH H\[VYH ULZZL WYVJLZZV LK\JH[P]V
o ambiente é interpretado de forma antro-
WVJvU[YPJH \[PSP[mYPH L YLK\aPKH WVY TLPV
KLHsLZKLZJVU[L_[\HSPaHKHZLWVU[\HPZ
com “ênfase na responsabilização do in-
divíduo pela crise ambiental e no caráter 
comportamental da educação” )(9)6-
:(W 
Diante desse contexto, essa temática tem 
ZPKV \THWYLVJ\WHsqVKV.Y\WVKL,Z-
[\KVZL7LZX\PZHZLT-VYTHsqVKL7YV-
MLZZVYLZKV,UZPUVKL*PvUJPHZ-694(9-
*PvUJPHZKH-HJ\SKHKLKL,K\JHsqVKH
<UP]LYZPKHKL,Z[HK\HSKL*HTWPUHZ:qV
7H\SV)YHZPSKLZ[PUHUKVLZMVYsVZWHYHYL-
ÅL_LZ KLIH[LZ LWLZX\PZHUqV Z}WHYH
VLUZPUVKL*PvUJPHZJVTV[HTItTWHYH
H,(LZ\HZKPMLYLU[LZTHUPMLZ[HsLZUV
HTIPLU[LLZJVSHYUVZKPMLYLU[LZUx]LPZKL
ensino, nas pesquisas acadêmicas brasi-
SLPYHZ UHZ WVSx[PJHZ WISPJHZ L UH MVYTH-
sqVKLWYVMLZZVYLZ
,ZZLNY\WVKLWLZX\PZHUVHUVKL
YLHSPaV\\TJ\YZVKLMVYTHsqVJVU[PU\HKH
KL WYVMLZZVYLZ LT ,K\JHsqV (TIPLU[HS
UHTVKHSPKHKLKL L_[LUZqV\UP]LYZP[mYPH
JVTMVJVLTJ\YYxJ\SVWVSx[PJHZWISPJHZ
JVUJLWsLZHZWLJ[VZZVJPVJ\S[\YHPZLU-
[YLV\[YVZ
6WYLZLU[L[YHIHSOVJVUJLU[YHZ\HHUmSPZL
ZVIYL HZ JVUJLWsLZ KL ,( KVZ WHY[PJP-
pantes, buscando comparar o momento 
PUPJPHSLÄUHSKVJ\YZVKLL_[LUZqV[LUKV
JVTVVIQL[P]V L]PKLUJPHY HZ JVUJLWsLZ
iniciais desses professores e as concep-
sLZX\LHWYLZLU[HYHTHW}ZVJ\YZVILT
JVTVHPU[LUsqVKLTVKPÄJHsqVUHWYm[P-
JHLK\JH[P]H
Educação Ambiental, Escola 
e Sociedade 
 
6J\YZVLTX\LZ[qVPU[P[\SHKV,K\JHsqV
(TIPLU[HS,ZJVSHL:VJPLKHKLMVPWSHUL-
QHKVUVHUVKLWLSVZWLZX\PZHKVYLZ
KVNY\WVKLWLZX\PZH-694(9*PvUJPHZ
JVT KPZJ\ZZLZ KL KP]LYZVZ [LTHZ YLSL-
]HU[LZWHYHHLK\JHsqVImZPJHX\LHW}Z
T\P[HZ YLÅL_LZKLJPKP\WVYJPUJV [LTHZ
que atendessem de modo abrangente as 
ULJLZZPKHKLZKL[YHIHSOVJVTH[LTm[PJH
KH,(UHLK\JHsqVImZPJH
6Z[LTHZSPNHKVZn,(MVYHTKP]PKPKVZKV
seguinte modo: Tema 1– Fundamentos 
KH ,K\JHsqV (TIPLU[HS" ;LTH  *\YYx-
J\SV,ZJVSHY";LTH+PTLUZqV7VSx[PJV-
-PSVZ}ÄJVL,JVS}NPJH";LTH+PTLUZqV
:VJPVJ\S[\YHSL;LTH+PTLUZqV,JVU-
mica, os quais foram oferecidos num total 
KL KLa LUJVU[YVZ WYLZLUJPHPZ YLHSPaHKVZ
em sábados alternados, dois por tema, 
HJYLZJPKVZ KL KLa OVYHZ KL [YHIHSOV L_-
[YHJSHZZL
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6J\YZVJVU[V\JVTOVYHZKLK\YHsqV
LMVPVMLYLJPKVWYP]PSLNPHKHTLU[LHVZWYV-
MLZZVYLZKHYLKLWISPJHKLLUZPUV6Z
WYVMLZZVYLZWHY[PJPWHU[LZJVUZ[P[\xYHT\T
NY\WVJVT MVYTHsLZHJHKvTPJHZKP]LY-
sas, como geógrafos, biólogos, pedago-
NVZQVYUHSPZ[H[tJUPJVHTIPLU[HSLV\[YVZ
+LU[YLZ\HZH[\HsLZWYVÄZZPVUHPZ [xUOH-
TVZ UV NY\WV KLZKL H LK\JHsqV PUMHU[PS
H[tVLUZPUVTtKPV
O corpo docente do curso de extensão 
MVP JVUZ[P[\xKV WLSVZ WLZX\PZHKVYLZ JVT
KP]LYZHZ MVYTHsLZ HJHKvTPJHZ L H[\H-
sLZ WYVÄZZPVUHPZ X\L JVTWL V NY\WV
-694(9*PvUJPHZ KLU[YL VZ X\HPZ WV-
KLTVZJP[HYNL}SVNVZMxZPJVZWLKHNVNVZ
IP}SVNVZ ZVJP}SVNV JVT H[\HsqV JVTV
professores do ensino básico, diretor da 
LK\JHsqV ImZPJH WYVMLZZVYLZ \UP]LYZP[m-
YPVZVX\LJVUMLYL\THJHYHJ[LYxZ[PJHYLSL-
]HU[LUVJHTWVKH,K\JHsqV(TIPLU[HS
<THJHYHJ[LYxZ[PJHKVJ\YZVVMLYLJPKVMVP
que cada tema era ministrado por dois ou 
[YvZKVJLU[LZLTWHYJLYPH
*HIL KPaLY X\L LT UVZZV WHxZ H LK\JH-
sqVImZPJHZLN\UKVH3LPKL+PYL[YPaLZL
)HZLZKH,K\JHsqV5HJPVUHSZLJVTWL
KL[YvZUx]LPZKLLUZPUV!LK\JHsqVPUMHU-
til, ensino fundamental e ensino médio, 
ZLUKVX\LLZZLS[PTVWYLJLKLVLUZPUV
Z\WLYPVY)9(:03   (ZZPTLZZLJ\Y-
ZV H[LUKL\ HVZKVJLU[LZKVZ [YvZ Ux]LPZ
MVYTHPZKVLUZPUVImZPJVIYHZPSLPYV
Metodologia
 
,Z[Ht\THWYVWVZ[HKLWLZX\PZHX\HSP[H-
[P]HX\LJVTVKLÄULT3HURZLHYL2UVILS
 t HX\LSH PU[LYLZZHKH LTLU[LUKLY
como os sujeitos experimentam, enten-
dem, interpretam e participam da realida-
KL+mZLNYHUKL PTWVY[oUJPHHVZKHKVZ
coletados nos ambientes reais em que a 
HsqVHJVU[LJLHZZPTJVTVHPUZLYsqVKV
WLZX\PZHKVYUVJVU[L_[VLZ[\KHKV
Assim, as autoras do presente artigo, en-
quanto professoras formadoras e em for-
THsqVZLPU[LYLZZHYHTLTJVTWYLLUKLY
HZ JVUJLWsLZ KL ,( KVZ  KVJLU[LZ
participantes do curso de extensão ana-
SPZHKV[LUKVJVTVVIQL[P]VL]PKLUJPHYHZ
JVUJLWsLZPUPJPHPZKLZZLZWYVMLZZVYLZL
HZJVUJLWsLZX\LHWYLZLU[HYHTHW}ZV
J\YZVILTJVTVHPU[LUsqVKLTVKPÄJH-
sqVUHWYm[PJHLK\JH[P]H
Os dados coletados foram os registros dos 
WYVMLZZVYLZWVYTLPVKLH[P]PKHKLZYLÅL_P-
]HZLN\PHKHZWLSVZKVJLU[LZYLZWVUZm]LPZ
WLSVJ\YZVLTKVPZTVTLU[VZ!HTVTLU-
[V PUPJPHSKL SL]HU[HTLU[VKVZKHKVZK\-
YHU[LVKLZLU]VS]PTLU[VKVWYPTLPYV[LTH
-\UKHTLU[VZKH,K\JHsqV(TIPLU[HSLT
X\LMVYHT[YHIHSOHKHZHZJVUJLWsLZWYt-
]PHZKL,(KVZWYVMLZZVYLZWHY[PJPWHU[LZ"
ITVTLU[VÄUHSKLSL]HU[HTLU[VKVZKH-
KVZ KLZLU]VS]PKV UV S[PTV LUJVU[YV KV
J\YZVU\TWLYxVKVKLZ[PUHKVLZWLJPÄJH-
TLU[LHH]HSPHsqVKVTLZTV
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Sobre a etapa inicial, buscamos resgatar 
as experiências e ideias dos professores, 
momento em que foi solicitada a descri-
sqVKL\THWYm[PJHWLKHN}NPJHX\L Q\Z-
[PÄJHZZLT JVTV YLWYLZLU[H[P]H KL ,(
H X\HS MVP YLNPZ[YHKH PUKP]PK\HSTLU[L WVY
meio da seguinte questão: Discorra breve-
mente, sobre uma atividade que considere 
representativa de educação ambiental e 
que realizou em sua prática pedagógica. 
(Caso nunca haja ministrado uma atividade 
de educação ambiental, relate alguma com 
que tenha entrado em contato em alguma 
situação vivenciada).
Após todos os encontros do curso, reto-
TV\ZL LZZH H[P]PKHKL JVT H PU[LUsqV
WYVTV]LY\THH]HSPHsqVYLÅL_P]HWVYWHY-
te dos professores acerca das suas per-
JLWsLZ L WYm[PJHZ KL ,( ,U[YLNHTVZ
H LSLZ H WYPTLPYH H[P]PKHKL PUKP]PK\HS KV
WYPTLPYVLUJVU[YVKVJ\YZVVUKLLSLZOH-
]PHT YLSH[HKV Z\HZ WYm[PJHZ WLKHN}NPJHZ
JVTV ZLUKV KL ,( )HZLHKVZ LT ZL\Z
próprios relatos, foi solicitado para que 
JHKH WYVMLZZVY HUHSPZHZZL Z\H H[P]PKHKL
L KPZZLZZLT KL X\HS HIVYKHNLT KL ,(
LSLZZLHWYV_PTH]HTLZLHW}ZVJ\YZV
NVZ[HYPHTKLYLMVYT\SHYZ\HZH[P]PKHKLZL
T\KHYHHIVYKHNLTKL,(HKLYPKH,ZZH
H[P]PKHKLMVPYLHSPaHKHHWHY[PYKHZZLN\PU-
tes questões:
 (WHY[PYKHHUmSPZLKV[YHIHSOVYLHSPaH-
KVPUKP]PK\HSTLU[LUH([P]PKHKL7HY-
[L(KH6ÄJPUH[YH[HUKVKL\THL_-
WLYPvUJPHYLWYLZLU[H[P]HKLZ\HWYm[PJH
WLKHN}NPJH LT LK\JHsqV HTIPLU[HS
responda:  
 =VJvJVUJVYKHJVTHZ\HQ\Z[PÄJH[P]H
de que se tratava de uma atividade de 
educação ambiental? 
 8\L[PWV[LUKvUJPHJVYYLU[LTVKH-
lidade/ concepção) de educação am-
biental você descreveu na ocasião? 
 (W}Z [VKH H YLÅL_qV YLHSPaHKH UV
[YHUZJVYYLY KV4}K\SV  KLZ[L*\YZV
LKHYLHSPaHsqVKHZ([P]PKHKLZLKH
6ÄJPUH!
 =VJvT\KHYPHHHIVYKHNLTKHH[P]P-
dade de educação ambiental indicada 
WVY]VJvUHWYPTLPYH6ÄJPUHKV*\YZV&
Por quê?
  ,T JHZV KLT\KHUsH X\HS ZLYPH H
nova abordagem?
Os dados coletados a partir desses regis-
tros foram tratados por meio de análise de 
JVU[LKV X\L KL HJVYKV JVT -9(5*6 
I\ZJHPU[LYWYL[HYHTLUZHNLT]LY-
IHSNLZ[\HSKVJ\TLU[HSL[JKLZTVU[HY
Z\HLZ[Y\[\YHPKLU[PÄJHYZ\HZJHYHJ[LYxZ[P-
JHZLZPNUPÄJHKVZ
O que declararam os do-
centes sobre a Educação 
Ambiental: interpretação das 
práticas e dos conceitos
 
5VTVTLU[VKHH]HSPHsqVÄUHSKVZ
docentes participantes do curso de ex-
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[LUZqVHVHUHSPZHYLTHH[P]PKHKLLTX\L
KLZJYL]LYHT\THWYm[PJHKL,(UV PUxJPV
KV WYVJLZZV MVYTH[P]V HÄYTHYHT X\L
Z\H WYm[PJH [LUKPH WHYH H ,( JVUZLY]H-
KVYHJHYHJ[LYPaHKHWLSHMVYTHYLK\aPKHL
fragmentada de se entender o ambiente, 
KPZ[HUJPHUKVZL KL \TH ]PZqV WVSx[PJH L
sistêmica das questões ambientais, for-
THUKV V Z\QLP[V X\L WYH[PJH HsLZ HT-
IPLU[HSTLU[L JVYYL[HZ )(9)6:( 
,SLZ KLJSHYHYHT X\L UHX\LSL WYPTLPYV
TVTLU[V KLZJYL]LYHT HsLZ WVU[\HPZ
fragmentadas, com ênfase numa educa-
sqVJVTWVY[HTLU[HSPZ[H,U[YLHZWYm[PJHZ
KLZJYP[HZ LZ[H]HT [YHIHSOVZ JVT OVY[H
JVTWVZ[LPYHTPUP LZ[HsqVKL [YH[HTLU[V
KLLZNV[VLU[YLV\[YHZ
6\[YVZ  KVZKVJLU[LZ HSLNHYHTX\L
KLZKLVWYPUJxWPVZ\HZWYm[PJHZLYHTJYx-
[PJHZ HÄYTHUKV X\L [PUOHT JVTV WYLZ-
suposto a interdisciplinaridade, além de 
\T VSOHY WHYH X\LZ[LZ ZVJPVHTIPLU[HPZ
L WHYH H KP]LYZPKHKL 7VY ÄT  KVZ
participantes não deixaram claro em seus 
registros em qual tendência suas práticas 
KL,(ZLLUNSVIH]HT
,T YLSHsqV HV X\L VZ KVJLU[LZ KLZJYL-
]LYHTZVIYLZ\HZWYm[PJHZHVWLYN\U[HY-
TVZZLT\KHYPHTHHIVYKHNLTYLHSPaHKH
L X\L UV]H HIVYKHNLT ZLYPH LZZH 
dos professores disseram que mudariam a 
HIVYKHNLT LUNSVIHUKV \TH WLYZWLJ[P]H
THPZJYx[PJHKH,(KLJVYYLU[LKHI\ZJHKH
YLÅL_qVZVIYLHJVTWSL_PKHKLHTIPLU[HS
LHMVYTHsqVKVZ\QLP[VWVSx[PJV)(9)6-
:(7VKLTVZVIZLY]HY[HST\KHUsH
de postura dos professores nos seguintes 
registros:
“Agora, passado o tempo em que muitas 
YLÅL_LZ HJLYJH KH ,( MVYHT LML[\HKHZ
acredito que, a atividade por mim relatada, 
tratava-se de uma prática que pouco contri-
buiu na construção de uma concepção de 
EA crítica dos alunos e, também, dos aca-
dêmicos em formação envolvidos na prática 
descrita. Desse modo, acredito que a prá-
tica efetuada no contexto de formação de 
geógrafos, precisaria de um maior embasa-
mento, tanto teórico quanto metodológico 
sobre a EA pois, o que na verdade se pra-
ticou foi um adestramento dos educandos” 
(Docente 21).
¸*VUJVYKVJVTHQ\Z[PÄJH[P]HKLX\LZL[YH-
tava de uma atividade de educação ambien-
tal porém, fazendo uma revisão da atividade 
proposta, além de apresentar uma possível 
solução, procuraria investigar a causa do 
problema mais profundamente para tentar 
propor uma maneira de evitá-los ao invés 
de apenas propor uma solução. Na ocasião 
minha atividade era adestradora mas ago-
ra proponho uma alteração na abordagem 
para que se torne crítica” (Docente 11). 
7VKLTVZUV[HYX\LV+VJLU[LWLYJL-
IL\ X\L WYLJPZH]H HTHK\YLJLY ZL\ LT-
basamento teórico e metodológico para 
LU[LUKLYX\L,(UqVtZ}LUZPUHYVJVT-
portamento ecologicamente correto, pois 
PZZVWV\JVJVU[YPI\PWHYH\THYLÅL_qVJYx-
[PJHHJLYJHKH YLHSPKHKL(V PU[LYWYL[HYH
H\[VH]HSPHsqVKV+VJLU[LVIZLY]HTVZ
X\LLSLL_WLHWYLVJ\WHsqVKLX\LH,(
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KL]L PY HStT KV KLIH[L ZVIYL HZ JVUZL-
quências dos problemas ambientais, pro-
WVUKVHWLUHZ\THZVS\sqVWVYTLPVKL
um adestramento ambiental, mas explorar 
também as suas causas proporcionando 
\THYLÅL_qVJYx[PJH<TKVZWYPUJxWPVZKH
,( KPZJ\[PKVZ UH*VUMLYvUJPH PU[LYNV]LY-
namental de Tbilisi, destacada por .<0-
4(9²,:tQ\Z[HTLU[LLZZH!“Aju-
dar os alunos a descobrirem os sintomas e 
as causas verdadeiras dos problemas do 
HTIPLU[L  9LZZHS[HY H JVTWSL_PKHKL
dos problemas e, em conseqüência, a ne-
cessidade de desenvolver o sentido crítico 
LHZHW[PKLZnZ\HYLZVS\sqV¹W
+HUKVJVU[PU\PKHKLHH]HSPHsqVKVZWYV-
MLZZVYLZ YLZZHS[HTVZ X\L KVZ WHY-
ticipantes alegaram que não mudariam 
HHIVYKHNLTKLZ\HZWYm[PJHZ,U[YLLZ-
ses alguns assumem que suas práticas já 
WVZZ\xHT\T]PtZTHPZJYx[PJVLUX\HU[V
V\[YVZ HZZ\TLT X\L V TLSOVY WHYH Z\H
YLHSPKHKLZLYPHTHU[LYHWLYZWLJ[P]HJVU-
ZLY]HKVYH JVTV WVKLTVZ VIZLY]HY UVZ
registros a seguir: 
“Como já possuía grande interesse pela te-
mática e uma carga de materiais e estudos 
referente ao assunto, acredito que realizava 
uma educação ambiental voltada a moda-
lidade essencial com princípios críticos e 
emancipatórios. Espero continuar a realizar 
com estes princípios e aprimorá-los” (Do-
cente 1). 
“Não mudaria a abordagem, porque consi-
dero a horta como um tema gerador de prá-
ticas que abordam a integração curricular e 
propicia uma vivência prática e prazerosa 
que pode ser o ponto inicial para abordar as 
questões de consumo, reciclagem de lixo e 
OmIP[VZZH\Km]LPZ¹+VJLU[L
“Não mudaria porque considero essa ativi-
dade adequada mesmo sendo conservado-
ra – economia ecológica” (Docente 2).
Os Docentes 1 e 4 consideram que suas 
H[P]PKHKLZQmLYHTLUNSVIHKHZWVYJHYHJ-
[LYxZ[PJHZKHHIVYKHNLTJYx[PJHJVTVHH
LTHUJPWHsqV WVSx[PJH KVZ Z\QLP[VZ LU]VS-
]PKVZLHPU[LNYHsqVJ\YYPJ\SHY7HYH.<0-
4(9²,:  H ,( JYx[PJH KL]L LZ[HY
intimamente relacionada aos interesses 
WVW\SHYLZ KL LTHUJPWHsqV PN\HSKHKL
ZVJPHS L TLSOVY X\HSPKHKL KL ]PKH 7HYH
isso é necessário uma ampla compreen-
são da realidade por meio do tratamento 
PU[LYKPZJPWSPUHY KV JVUOLJPTLU[V KL MVY-
ma a superar o tratamento fragmentado e 
YLK\aPKVUHX\HSVJVUOLJPTLU[VZVIYLV
HTIPLU[L]LTZLUKVLUZPUHKV
1mV+VJLU[LHZZ\TLHWVZ[\YHKLUqV
mudar sua forma de abordagem da práti-
JHKL,(YLHSPaHKHWVYLU[LUKLYX\LLZZH
HsqV U\T ]PtZ THPZ JVUZLY]HKVY MVP V
THPZHKLX\HKVWHYHHZ\HYLHSPKHKL
(KLTHPZ LTKHZ YLZWVZ[HZ KVZ KV-
centes sobre mudar ou não a abordagem 
KHZ WYm[PJHZ YLHSPaHKHZ UqV MVP WVZZx]LS
PKLU[PÄJHYZLVZWYVMLZZVYLZMHYPHT[HST\-
KHUsH
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7VYS[PTVHUHSPZHTVZZLOV\]LJVLYvUJPH
nos registros dos docentes entre: a prática 
KLZJYP[HLHJSHZZPÄJHsqVYLHSPaHKHLLU-
[YLHT\KHUsHWYL[LUKPKHLHQ\Z[PÄJH[P]H
KHKH=LYPÄJHTVZX\LLTKVZJHZVZ
OV\]LJVLYvUJPHJVTVW\KLTVZPKLU[PÄ-
car no registro abaixo:
“Descrevi a atividade realizada no Projeto 
de Ecoleitura durante o mês de março, co-
memorando o dia Mundial da Água com a 
contação de história “João da Água”, com 
temas abordados como economia/desper-
dício de água, seca, regiões desfavorecidas 
e sensibilidade (...) Nessa época considero 
que o meu trabalho seguia a vertente/ten-
dência do adestramento ambiental. Atu-
almente acredito na tendência crítica por 
estabelecer aos alunos a possibilidade de 
YLÅL[PYZL\ZH[VZWLUZHUKVUHZM\[\YHZNL-
rações. Na realidade a mudança que faria 
não seria na concepção e sim na forma de 
abordagem. Sempre foram atividades de 
YLÅL_qV THZ NYHsHZ HV J\YZV NHYHU[L H
possibilidade de interpretar efetivamente as 
JVUJLWsLZ¹+VJLU[L
No relato desse professor, o mesmo assu-
TLX\L Z\H H[P]PKHKLLZ[H]HUH SPUOHKH
,(JVUZLY]HKVYHJVTVtWVZZx]LSUV[HYUH
KLZJYPsqVHJPTHVX\LTVZ[YHHJVLYvU-
JPHLU[YLWYm[PJHKLZJYP[HLHJSHZZPÄJHsqV
YLHSPaHKH ;HTItT VIZLY]HZL X\L LZZL
KVJLU[L MHYPH HT\KHUsHKL\THWYm[PJH
pontual e fragmentada para uma prática 
YLÅL[PKH UH WLYZWLJ[P]H JYx[PJH L_PZ[PUKV
JVLYvUJPHLU[YLHT\KHUsHWYL[LUKPKHLH
Q\Z[PÄJH[P]HKHKH(StTKPZZVHJYLZJLU[H
VMH[VKLPUJVYWVYHYLTZ\HZHsLZVX\L
aprendeu com a teoria e, que isso foi pos-
ZPIPSP[HKV WLSHZ YLÅL_LZ LZ[HILSLJPKHZ
K\YHU[LVWYVJLZZVMVYTH[P]VYLHSPaHKV
Assim, inferimos que a maioria dos profes-
ZVYLZYLJVUOLJLYHTX\LZ\HZWYm[PJHZKL
,( LZ[H]HT ]VS[HKHZ WHYH H WLYZWLJ[P]H
JVUZLY]HKVYH L X\L WVKLYPHT T\KmSHZ
I\ZJHUKV HWYV_PTmSHZ H \T ]PtZ THPZ
JYx[PJVKLZZL [PWVKLLK\JHsqVKLTVUZ-
[YHUKV X\L OV\]L H JVTWYLLUZqV KVZ
JVUJLP[VZ L KHZ WYm[PJHZ KL ,( KLZZLZ
WHY[PJPWHU[LZ ,ZZL LU[LUKPTLU[V t M\U-
KHTLU[HS WHYH H YLHS [YHUZMVYTHsqV KHZ
HsLZWLKHN}NPJHZLKHMVYTHKLVSOHYL
PU[LYWYL[HY VT\UKV [YHaLUKV\TH ]PZqV
THPZWVSx[PJHLYLÅL_P]H
Considerações
 
6 [YHIHSOV X\L HWYLZLU[HTVZ JVUJLU[YH
Z\HHUmSPZLUHZTHUPMLZ[HsLZKL,(HWYL-
sentadas pelos professores no momento 
PUPJPHSLÄUHSKVJ\YZVKLL_[LUZqV\UP]LY-
ZP[mYPVHX\P[YH[HKV(ZJVUJLWsLZKL,(
L]PKLUJPHKHZLZ[qVWH\[HKHZZLN\UKVVZ
estudos de .<04(9²,:L)(9)6-
SA X\LZLHWVPHTLTK\HZWLYZ-
WLJ[P]HZ!JVUZLY]HKVYHLJYx[PJH5V[V\ZL
X\LKVZWYVMLZZVYLZWHY[PJPWHU[LZ
HWYLZLU[HYHTJVLYvUJPHLU[YLHKLZJYPsqV
KHH[P]PKHKLPUPJPHSJVTHJSHZZPÄJHsqVX\L
YLHSPaHYHT UV ZLN\UKV TVTLU[V +LZZL
[V[HS KL WHY[PJPWHU[LZ  JSHZZPÄJHYHT
Z\HZ WYm[PJHZ PUPJPHPZ UH [LUKvUJPH *VU-
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ZLY]HKVYHKL,(LKPZZLYHTHVÄUHS
do curso, que pretendiam mudar suas prá-
[PJHZ LK\JH[P]HZ WHYH H [LUKvUJPH KL ,(
*Yx[PJH,ZZLZYLZ\S[HKVZKLTVUZ[YHTX\L
OV\]L \TH HTWSPHsqV X\HU[V HVZ KP]LY-
ZVZVSOHYLZYLMLYLU[LZn,(WVYTLPVKHZ
YLÅL_LZ ZVIYL HZ WYm[PJHZ WLKHN}NPJHZ
KVZ WHY[PJPWHU[LZ WYVTV]PKHZ WLSV J\YZV
de extensão conferindo um salto qualitati-
]VnMVYTHsqVKLZZLZKVJLU[LZ(KLTHPZ
enquanto grupo de pesquisa acreditamos 
OH]LY YLHSPaHKV\T [YHIHSOVX\LH[LUKL\
UVZZHZ L_WLJ[H[P]HZ X\HU[V H HWYV_PTH-
sqVKH HJHKLTPH JVTHWYm[PJH KVJLU[L
KH LK\JHsqV ImZPJH IYHZPSLPYH ;HTItT
entendemos com esses resultados, que 
Om ULJLZZPKHKL KL MVYTHsqV KL WYVMLZ-
ZVYLZWHYHH[\HYLTJVTH[LTm[PJHKH,(
junto aos seus alunos, de modo que essas 
HsLZ ZLQHT WSHULQHKHZ ZLN\UKV VIQL[P-
]VZX\LH[LUKHTnZYLHPZL_WLJ[H[P]HZKH
WYVWVZ[H KL [YHIHSOV KVJLU[L 5V[HTVZ
que, embora os professores apresentas-
ZLT IVHZ PU[LUsLZ HV YLHSPaHYLT Z\HZ
propostas essas não conseguiram ultra-
WHZZHY H [LUKvUJPH JVUZLY]HKVYH WVYtT
após o curso, esses docentes apresenta-
YHTJVUKPsLZKLH]HSPHYHWY}WYPHWYm[PJH
de modo a perceber o grande descompas-
ZVLU[YLHPU[LUsqVLHWYm[PJHWLKHN}NPJH
X\LYLHSPaH]HTLHI\ZJHYHZ\HTLSOVYPH
5HIHUrQFLDVELEOLRJUiÀFDV
(4(9(3 0]HU (  4VKHSPKHKLZ KL ,K\-
JHsqV(TIPLU[HSUV*\YYxJ\SV,ZJVSHY4P-
TLV *HTWPUHZ! -HJ\SKHKL KL ,K\JHsqV
<50*(47
)(9)6:(.Sm\JPH:VHYLZ,K\JHsqV(T-
IPLU[HSLMVYTHsqVKLWYVMLZZVYLZKL\TH
LZJVSHY\YHSKVLU[VYUVKV7HYX\L,Z[HK\HS
KH:LYYHKV)YPNHKLPYV 4. M ;LZL
+V\[VYHKVLT,K\JHsqV*HTWPUHZ!-H-
J\SKHKLKL,K\JHsqV<50*(47
)9(:033LPUá     +PZWLZVIYLHLK\-
JHsqVHTIPLU[HSPUZ[P[\PH7VSx[PJH5HJPVUHS
KL,K\JHsqV(TIPLU[HSLKmV\[YHZWYV]P-
KvUJPHZ)YHZxSPH4PUPZ[tYPVKH,K\JHsqV
)9(:03 4PUPZ[tYPV KH ,K\JHsqV    7HYo-
TL[YVZ *\YYPJ\SHYLZ 5HJPVUHPZ! [LYJLPYV L
X\HY[V JPJSVZ! (WYLZLU[HsqV KVZ ;LTHZ
;YHUZ]LYZHPZ )YHZxSPH! 4PUPZ[tYPV KH ,K\-
JHsqV
-9(5*64HYPH37)(UmSPZLKLJVU[L-
KV)YHZxSPH!3xILY3P]YV
.<04(9²,:4H\YV  ,K\JHsqV (TIPLU-
[HS +\X\LKL*H_PHZ!<50.9(5906,KP-
[VYH
3(52:/,(9 *VSPU L 256),34PJOLSL 
7LZX\PZHWLKHN}NPJH!KVWYVQL[VL PTWSL-
TLU[HsqV7VY[V(SLNYL!(Y[TLK
3(@9(9.<,:7OPSPWWL7L304(.\Z[H]V-*
 4HWLHUKV HZ THJYV[LUKvUJPHZ
WVSx[PJVWLKHN}NPJHZ KH LK\JHsqV HT-
IPLU[HS JVU[LTWVYoULH UV )YHZPS (UHPZ
KV=0,UJVU[YVKL7LZX\PZHLT,K\JHsqV
(TIPLU[HS!(7LZX\PZHLT,K\JHsqV(T-
IPLU[HSLH7}Z.YHK\HsqVUV)YHZPS9PILP-
YqV7YL[V!<-:*<:7<5,:7
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